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Brussets,  September 1978
THE TREND IN OIL PRICES IN 197?(1)
The Commission has recent[y approved a report to the ParLiament and the CounciL
on oiL prices in the Community in 1977.
This report, drawn up under a CounciL Directive in force since 1 January 1977,
analyses the deveLopment of import prices for crude oiL and petroLeum products,
consumer prices of the main petroLeum products and the revenues derived by the
oiI  companies  from their sales. The jnformation on which it  is based was sent
to the Commission by the Member States on the basis of data com'ing direct[y from
the oi L companies.
The foLLowing trends emerge from this anatysis :
-  Increases in the price of crude oiL by the producing countries during the year
were offset by the depreciati'on of the doLLar so that Community countries actuaL[y
paid and average of 1% more 'ftr their oi L supp[ies.
-  The !consumer prices of petroleum products, incLuding duties and taxes, vary
considerabIy from country to country because of diffeiences betwee tax systems.
0n the other hand, prices not incLuding duties and taxes are very close to each
other as a resuLt of the graduaI unification of the markets within the Community.
-  On the whote, consumer prices have remained stabLe. There was a sLight increase
in overatL revenues, but, on average, it  stayed betow the increase in the cost of
crude. The consequence  has been a sLight increase'in thedficit  of the refining
and distributing industries.
What we have described here is, of course, the overaIL situation, whereas the
situation varies in the individuaI Member States, depending on their economic and
monetary situation and the competitive structure of their markets.
(1) 
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BruxeILes,  septembre  1978
EvoLuTIoN  DEs PRlx DU PETRoLe en rqzz ({)
,  La CommlSSlOn Vlent dtapprouver  un rapport au Partenent et au conselI
sur te prlx du pdtrote dans [a Communaut|  en 1977
Cerapport,etabtienapplicationd|unedirectiveduConseitappti-
cabtedepuistelerjanvlerlgTT'analyset'6votutiondesprixAtIimportation
du p6trol,e brut et des produits p6troliers, des prix a [a consommation  des
principaux produits p6trotlers alnsl que des recettes tirdes par les soci6t6s
p6trotlares.de teurs ventes sur [e march6' Les donnAes sur lesqueltes iI  est
otabti sont communiqu6es  i  ta commisslon par les Etats membres i  partir
drinformations  provenant dlrectement des soci6t6s p6troIidres'
Lestendancessuivantessed6gagentdecetteanalyse:
- Les d6cisions  draugmentation  du p6trole brut pour tes pays producteurs en cours
d'ann6eont6t6att6nu6espartad6pr6clationdudo|.taretsesonttraduites
,'  en moyenne pour les pays de [a Conrmunaute par une augmentat|on de t'ordre de
1 I  de leur co0t dfapprovlslonnenent'
- Lcs prlx des prodults pAtrotlers a [a consomnatlon' drolts et taxes compris'
prosentent des dcarts importants d'un pays a trautre en ralson des diff6rences
entre tes r6gimes flscaux. par contre l.es prix, hors droits et taxes' sont
trds proches tes uns des autres du fait  de Irunification  progressive des
march6s i  tflnt6rieur de [a Communaut6'
(1 )c0M(78)416-2-
- Les prlx a ta consomnatlon  sont dans trensembte demeurds stabtes. UnG t69Are 
I
liausse des recettes gLobates a 6td observ6e, mals etl.e est demeurde  en moyenne
lnf6rieure A Ltaugmentation  des co0ts du brut. Le d6flcit des actlvit6s de
raffinage et de dlstrlbutlon stest en cons6quence l€g0rement amptlfi€ au
cours de Itann6e.
Cette vue d'ensembte recouvre des sltuatlons 6vldenment diff6rentes
suivant les Etats en fonction de teur sltuatlon dconomlque et monetaire et de
ta structure concurentiette de Ieurs march6s-